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факультета. Вариантом решения данной проблемы может быть предложена более 
тщательная координация учебно-исследовательской работы на заочном отделении, как 
базовой предпосылки для формирования научных интересов студентов заочников. 
В целом, научно-исследовательская работа на факультете философии и социальных 
наук опирается на систему НИРС БГУ (включающую в себе календарь мероприятий, 
нормативно-методические документы, ряд положений и инструкций) которая призвана 
отвечать мировым стандартам в области высшего образования. 
Таким образом, в свете современных требований к оптимизации учебной деятельности 
студентов, вовлечение их в среду научно-исследовательских работ является важным 
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Научно-исследовательская работа студентов в контексте образовательного процесса 
играет огромную роль в становлении интеллектуальной автономности и 
профессиональной компетенции будущих специалистов. Эта задача в полной мере может 
быть решена посредством осуществления целого ряда функций, которые выполняет 
научно-исследовательская работа. Остановимся лишь на наиболее существенных из них, 
которые, на наш взгляд, имеют первостепенную значимость при подготовке студентов по 
специальности «Философия». Первой в этом ряду является функция активизации 
познавательной деятельности в процессе обучения посредством развития критико-
аналитических способностей студентов и формирования творческого подхода к решению 
проблем теоретического и практического характера. 
По нашему мнению, НИР является одной из самых привлекательных форм 
образовательного процесса, как с точки зрения процесса, так и ее результата. Что касается 
процесса, то он в силу своей специфики ориентирован на более креативные и новаторские 
формы и в силу этого лишен академической рутинности и однообразия. Кроме того, 
именно в этом виде образовательной деятельности в большей степени может проявиться 
индивидуальность студента и его особые способности. Это возможно благодаря тому, что 
форма и содержание данного вида академической деятельности носит в большей степени 
персонифицированный характер, так как предполагает нестандартные задания и 
индивидуальные формы управления и контроля ими. Активное участие в НИР 
способствует выработке навыков и умений философской коммуникации, причем во всем 
многообразии её форм. Это касается не только профессионального общения преподавателя 
и студента и освоения последним в этом процессе профессиональной этики. Напряженная 
философская коммуникация имеет место и в процессе творческой работы студента с 
философским текстом. Данный род текстов представляет собой не просто фрагмент 
культурной реальности, несущий определенную информацию, но он способен выступать в 
качестве определенного эталона мысли. Студент, вступая в диалог с такого рода текстами, 
научается мыслить в соответствии с ними. Подобная работа трансформирует сознание, 
задает «идеалы и нормы» его профессиональной деятельности и формирует философскую 
установку сознания, без которой невозможно философствование как опыт «продумывания 
мира». В этом отношении философия, на наш взгляд, как никакая другая область знания 
обладает всеми основаниями и даже можно сказать привилегией, быть не только 
профессией, но и призванием одновременно. В самой природе философской деятельности 
в различных ее проявлениях заложена не только возможность приобретения некоторых 
профессиональных навыков (ремесло), но еще в большей степени возможность обретения 
призвания в форме философского творчества. 
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Не менее привлекательной является НИРС по возможностям, открывающимся 
благодаря ее результатам, оценка которых не исчерпывается десятибалльной системой, а 
предполагает разнообразные материальные и моральные формы поощрения. Кроме того, 
успешная научно-исследовательская работа предоставляет достаточно широкие 
перспективы для продолжения образования на более высоких уровнях и реализации более 
серьезных творческих проектов. К таким возможностям можно отнести рекомендации в 
магистратуру и аспирантуру для дипломантов и лауреатов республиканских конкурсов 
научных студенческих работ, именные стипендии, разнообразные гранты, в том числе и 
международные, стажировки и образовательные программы в европейских университетах, 
и многое другое. Все это является достаточно мощным стимулом для активизации 
познавательной деятельности. Кроме этого, благодаря своей специфике и таким 
возможностям, НИР способна выступить в качестве весьма действенного фактора 
формирования профессиональной мотивации студентов-философов. Следует отметить, что 
относительно ее в последние годы сложилась достаточно неутешительная ситуация, так 
как именно профессиональная мотивация перестала быть определяющей для большинства 
молодых людей, обучающихся по данной специальности, со всеми вытекающими 
многочисленными последствиями. 
НИР в комплексе целого ряда своих функций способствует также решению очень 
важных социальных задач, на одной из которых следует акцентировать внимание. 
Современная политическая и экономическая ситуация со всей остротой поставила вопрос о 
необходимости формирования и интенсивного развития индустрии креативности, 
представляющей совокупность особых социально-культурных практик, базирующихся на 
творческой интеллектуальной деятельности и обеспечивающих инновационный тип 
развития социума. В силу этого обществом востребован такой тип личности, которая 
способна к саморазвитию и самоорганизации в стремительно изменяющихся условиях, и к 
быстрому принятию нестандартных решений. 
Функционирование креативной индустрии неразрывно связано с культурным 
капиталом, условиями его формирования и роста, так как речь идет, прежде всего, о 
продуктивном использовании интеллектуальной собственности [1]. В современных 
социально-гуманитарных исследованиях значительное внимание уделяется анализу 
различных форм капитала и механизмов их взаимодействия. Особое внимание обращается 
на факт быстрой конвертации в современных условиях различных видов капитала в 
экономический капитал [2]. Это в высшей степени может быть отнесено и к культурному 
капиталу, что придает ему особую весомость и значимость в деле решения наиболее 
острых социальных проблем. Очевидно, что создание сферы креативной индустрии 
невозможно без соответствующих образовательных институций и технологий, призванных 
сформировать новый тип интеллектуала и всячески способствовать преумножению его 
культурного капитала. Без всякого сомнения, главенствующая роль в этом процессе 
должна принадлежать научно-исследовательской работе как преподавателей, которые 
внедряют собственные результаты и новейшие достижения в своей области в 
образовательный процесс, так и студентов, которые активно научаются этой деятельности. 
Соответственно, наиболее репрезентативными субъектами сферы креативной индустрии в 
будущем призваны стать сегодняшние студенты, наиболее мотивированные к научно-
исследовательской деятельности и продемонстрировавшие достаточно высокие ее 
результаты. 
Таким образом, научно-исследовательская работа является эффективным 
инструментом развития критико-аналитических и творческих способностей студентов, 
действенным способом формирования профессиональной мотивации, задающей целевую и 
содержательную составляющую образовательного процесса молодых людей, а также 
необходимым условием создания сферы креативной индустрии современного социума. 
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